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Introdução Geral 
O presente relatório de estágio foi realizado no âmbito da unidade 
curricular de prática de ensino supervisionada do Mestrado em Ensino da 
Educação Física nos Ensinos Básicos e Secundários, do Instituto Universitário 
da Maia. Encontra-se dividido em duas partes: a primeira corresponde à 
reflexão sobre a prática de ensino supervisionada (relatório crítico) e espelha a 
experiência pedagógica no 2º e 3º ciclo do Agrupamento de Escolas Soares 
dos Reis; a segunda parte diz respeito 
Análise á Abordagem dos Desportos Individuais na Escola  realizado 
paralelamente à prática de ensino supervisionada. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
  
 
 
 
 
